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Resumo: 
 
A introdução do Ensino Profissional nas nossas escolas, não trouxe consigo os necessários 
materiais de apoio que permitiram que os alunos desenvolvam as competências preconizadas 
no programa de Química emanado pelo Ministério de Educação para estes cursos. 
Não existindo, actualmente manual ou guião de protocolos experimentais para esta disciplina, 
a qual faz parte dos currículos destes cursos, conceberam-se e testaram-se actividades 
adequadas á realização em sala de aula ou laboratório. 
O guião aqui apresentado pretende ser um auxiliar dirigido a professores e alunos deste nível 
de ensino. A compreensão, adesão e atracção por esta disciplina será tanto mais eficaz quanto 
os alunos as considerem como importantes nas suas vivências diárias e por isso as actividades 
propostas envolvem materiais e situações comuns ao quotidiano. 
Para cada um dos módulos da componente da Química foi seleccionada uma actividade 
experimental, tendo sido criados protocolos para o professor, com mais promenores teóricos e 
para o aluno com espaço para registos e observações. 
Considerou-se importante elaborara um fundamento teórico, onde se insere o 
enquadramento histórico e algumas reflexões da revisão da literatura efectuada sobre as 
actividades experimentais. 
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